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EM1&! K1+#2#K1! 9%*+! @1QV*(! 5*H%%! 5/(3#-*52/&! )%! /+M-M&! 2*$6/33%! /22//22MM& ”Life in quest of 
narrative” (1991b). Kuten sitaatti kuvaa, elämä on Ricœurin mukaan jotakin, joka tulee ymmärretyksi 
vasta sen tullessa kerrotuksi – ja vasta sen tullessa meidän itsemme kertomaksi. Kolmiosaisessa 
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[P]rior to being a line stretching from the past to the future, time is a form of distribution of 
human beings, a form of division between those who have time and those who do not. 
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